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Республикамизда олиб борилаётган таълим соҳасидаги ислоҳотларни 
назарда тутган ҳолда таълимни янада такомиллаштириш, уни жадал суратлар 
асосида юқори даражага олиб чиқиш долзарб муаммолардан биридир. Ушбу 
муаммоларни бартараф этиш асосида ҳукуматимиз томонидан қўйилаётган 
вазифалар ечими бунинг юксак далили десак муболаға бўлмайди. Замонавий 
ахборот ва коммуникация технологиялари воситаларини таълим жараёнига 
кириб келиши анъанавий ўқитиш усулларига қўшимча равишда янги ўқитиш 
шакли - масофавий ўқитиш яратилишига омил бўлди. Кўпгина мамлакатлар 
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таълим тизимида сифатли кадрлар тайёрлаш учун ўқиш жараёни замонавий 
ахборот коммуникация технологияларга асосланган масофавий таълим 
шаклини қўллашади. Таълим тизими тажрибалари кўрсатмокдаки, ўқув 
жараёнида интернет тизими ва ахборот технологияларга асосланган янги 
билимларни эгаллаш, сақлаш, узатиш ҳамда амалий қарорлар қабул қилиш 
воситасига айлантириш ҳисобига кадрларнинг сифат даражасини тубдан 
яхшилашнинг имкониятлари тобора кенгайиб бормокда. 
Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар 
стратегиясига мувофиқ “Узлуксиз таълим тизимини янада такомиллаштириш, 
сифатли таълим хизматлари имкониятларини ошириш, меҳнат бозорининг 
замонавий эҳтиёжларига мувофиқ юқори малакали кадрлар тайёрлаш 
сиёсатини давом эттириш” бугунги кунда муҳим вазифалар ҳисобланади. 
Ҳозирги кунда жаҳон миқёсидаги глобал муаммога айланган пандемия 
шароитида ҳам Республикада таълим соҳаларидаги ишлар ўзининг самарасини 
бермоқда. Бунга сабаб эса, замон талаблари асоси бўлган инновацион 
масофавий таълим технологияларини таълим жараёнларига тадбиқ қилиш 
барча муаммоларнинг ечимини топмоқда. 
АСОСИЙ ҚИСМ 
Масофавий таълим - масофадан туриб ўқув ахборотларини алмашувчи 
воситаларга асосланган, ўқитувчи махсус ахборот муҳит ёрдамида, аҳолининг 
барча қатламлари ва чет эллик таълим олувчиларга таълим хизматларини 
кўрсатувчи таълим мажмуасидир. 
Масофавий таълим турли географик минтақаларда жойлашган ўқитувчи ва 
талабани боғловчи жараён бўлиб, ўзаро алоқалар махсус технологиялар 
ёрдамида амалга оширилади. Ўзаро алоқаларни амалга оширишда турлича 
усуллар қўлланилади: почта ёки телефакс орқали босмахона материалларини 
алмашиш, аудиоконференция, видеоконферен-ция, компьютер орқали виртуал 
конференция кабилардир. Ўқув юртидан узоқда яшовчилар, қатнаб ўқиш учун 
шароити бўлмаганлар, малакасини оширишни хохловчилар, ногиронлар ва яна 
бошқа турли сабабларга кўра, бевосита олий ўқув юртига бориб ўқиш 
имкониятига эга бўлмаганларнинг масофадан туриб билим ва таълим олишга 
бўлган талаблари ортиб бориши табиийдир. Масофавий таълим ўқитишнинг 
анъанавий усулларидан фойдаланиш [1-30], турғун шароитда ўқиш 
имкониятига эга бўлмаган, имкониятлари тиббий шарт-шароитлар туфайли 
чегараланган шахслар, шунингдек, бўлажак мутахассисларни ва хорижий 
мамлакатларнинг таълим муассасаларида ўқитиш истагида бўлган 
абитуриентлар, иккинчи мутахассисликни эгаллашни хоҳловчи кадрларга жуда 
қулай шароитни яратиб беради. 
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Масофавий ўқитишнинг таълим тизимида бир-биридан фарқланувчи модел 
ва шакллари мавжуд бўлиб, улар қуйидаги қўлланиш шартлари билан 
фарқланади:  
- географик шартлар (масалан, мамлакат ҳудуди, марказдан узоқликда 
жойлашуви, иқлими);  
- мамлакатнинг ахборотлашуви ва компьютерлаштириш умумий даражаси;  
- коммуникация ва транспорт воситаларининг ривожланиш даражаси; - 
таълим жараёнида ахборот ва коммуникация технологиялари воситаларининг 
қўлланиш даражаси;  
- таълимда қўлланиладиган анъаналари;  
- масофавий ўқитиш тизими учун илмий педагог кадрлар мавжудлиги ва 
уларнинг салоҳияти ва бошқалар.  
Умуман олганда масофавий таълимнинг мақсадига қуйидагилар киради:  
- Мамлакат миқёсидаги барча ҳудудлар ва чет элдаги барча ўқувчилар, 
талабалар, таълим олишни хоҳловчиларга бирдек таълим олиш имкониятини 
яратиб бериш. 
Ахборот коммуникация технологиялари таълим жараёнида (хусусан, 
масофавий таълим жараёнини) қўллаш асосан икки хил кўринишда амалга 
оширилади. Биринчи шарти бу техник жиҳозлар бўлса, иккинчиси шарти эса 
махсус дастурий таъминотлар билан таъминланганлигидир.  
1. Техник жиҳозлар билан таъминланганлик: компьютерлар, тармоқ 
қўрилмалари, юқори тезликдаги интернет тармоқлари,видео конференция 
жиҳозлари ва ҳаказо.  
2. Дастурий таъминотга: Мавжуд қурилмаларни ишлатадиган дастурий 
таъминотлардан тортиб шу соҳа учун мўлжалланган дастурлар тўплами 
киради.Сўнгги йилларда Ғарбда таълим тизимини бошқаришда қўлланилиб 
келинаётган Интернет ёки Интеранет тармоғи орқали электрон шаклдаги 
таълим турини Elearning (электрон таълим) атамаси билан кириб келди. 
Масофавий таълим анъанавий таълим туридан қуйидаги характерли 
хусусиятлари билан фарқланади.  
Мослашувчанлик - таълим олувчига ўзига қулай вақт, жой ва тезликда 
таълим олиш имкониятининг мавжудлиги.  
Модуллилик - бир бирига боғлиқ бўлмаган мустақил  ўқув курслари 
тўпламидан - модуллардан индивидуал ёки гуруҳ талабига мос ўқув режасини 
тузиш имконияти мавжудлиги.  
Паралеллик - ўқув фаолиятини иш фаолияти билан бирга параллел 
равишда, яъни ишлаб чиқаришдан ажралмаган ҳолда олиб бориш имконияти 
мавжудлиги.  
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Кенг қамровлилик - кўп сонли талабаларнинг бир вақтнинг ўзида катта 
ўқув (электрон кутубхона, маълумотлар ва билимлар базаси ва бошқалар) 
заҳираларига мурожаат қила олиш имконияти. Бу кўп сонли талабаларнинг 
коммуникация воситалари ёрдамида ўзаро ва ўқитувчи билан мулоқотда бўлиш 
имкониятининг мавжудлигидир.  
Иқтисодий тежамкорлик - ўқув майдонлари, техника воситалари, 
транспорт воситалари ва ўқув материалларидан самарали фойдаланиш, ўқув 
материалларини бир жойга йиғиш, уларни тартибланган кўринишга келтириш 
ҳамда улардан кўп сонли фойдаланувчиларни ташкил қилиш имконияти. 
Ижтимоий тенг ҳуқуқлилик - таълим олувчининг яшаш жойи, соғлиғи ва 
моддий таъминоти даражасидан қатъий назар ҳамма қатори тенг ҳуқуқли 
таълим олиш имконияти.  
Интернационаллилик - таълим соҳасида эришилган жаҳон стандартларига 
жавоб берадиган ютуқларни импорт ва экспорт қилиш имконияти.  
 
Юқоридаги концепцияга асосан масофавий ўқитиш барча таълим олиш 
истаги бўлганларга ўз малакасини узлуксиз ошириш имконини яратади. Бундай 
ўқитиш жараёнида таълим олувчи интерактив режимда мустақил ўқув-услубий 
материалларни ўзлаштиради, назоратдан ўтади, ўқитувчининг бевосита 
раҳбарлигида назорат ишларини бажаради ва гуруҳдаги бошқа “вертикал ўқув 
гуруҳи” таълим олувчилари билан мулоқотда бўлади. Масофавий ўқитишда 
турли хил ахборот ва коммуникация технологияларидан фойдаланилади. 
Масалан, анъанавий босма усулига асосланган ўқитиш воситалари (ўқув 
қўлланма, дарсликлар) талабаларни янги материал билан таништиришга 
асосланса, интерактив аудио ва видео конференциялар маълум вақт орасида 
ўзаро мулоқотда бўлишга, электрон почта тўғри ва тескари алоқа ўрнатишга, 
яъни хабарларни жўнатиш ва қабул қилишга мўлжалланган. Олдиндан тасмага 
муҳрланган видеомаърузалар таълим олувчиларга маърузаларни тинглаш ва 
кўриш имконини берса, факсимал алоқа, хабарлар, топшириқларни тармоқ 
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орқали тезкор алмашиниш таълим олувчиларга ўзаро тескари алоқа орқали 
ўқитиш имконини беради. 
Масофавий таълимнинг мақсадига қуйидагилар киради: 
- Мамлакат миқёсидаги барча ҳудудлар ва чет элдаги барча ўқувчилар, 
талабалар, таълим олишни хоҳловчиларга бирдек таълим олиш имкониятини 
яратиб бериш.  
- Етакчи университетлар, академиялар, институтлар, тайёрлов марказлари, 
кадрларни қайта тайёрлаш муассасалари, малака ошириш институтлари ва 
бошқа таълим муассасаларининг илмий ва таълим бериш потенциалларидан 
фойдаланиш эвазига таълим беришнинг сифат даражасини ошириш.  
- Асосий таълим ва асосий иш фаолияти билан параллел равишда қўшимча 
таълим олиш имкониятини яратиб бериш.  
- Таълим олувчиларни таълим олишга бўлган эҳтиёжини қондириш ва 
таълим муҳитини кенгайтириш.  
- Узлуксиз таълим имкониятларини яратиш.  
- Таълим сифатини сақлаган ҳолда янги принципал таълим даражасини 
таъминлаш. 
Таъкидлаб ўтилган барча фикрлардан келиб чиқиб, масофавий ўқитишнинг 
таълим тизимида устунликлари қуйидагилардан иборат:  
• масофавий ўқитиш очиқ ҳисобланади, ҳамма хоҳлаганларга таълим олиш 
имкониятларини беради;  
• масофавий ўқитиш турли хил даражадаги ўқув дастурларидан 
фойдаланиш имконини беради;  
• масофавий ўқитиш таълим олувчининг билим олишга бўлган эҳтиёжини 
қондиришга, уларнинг интеллектуал салоҳиятини оширишга хизмат қилади;  
• масофавий ўқитиш индивидуаллашган ва дифференциациялашган 
ўқитишнинг вазифаларини ечишга имконият яратади;  
• масофавий ўқитиш таълим олувчига яшаш жойини ўзгартирмасдан, 
ишдан ажралмаган ҳолда ўқиш имкониятини яратади;  
• масофавий ўқитиш кадрларни тайёрлашдаги устунлиги, тъюторнинг 
касбий маҳорати даражасини оширишга имконият яратади, ходимларнинг 
етишмаслигини компенсация қилиш ва ўқув курсининг даврли 
такрорланишини қисқартириш имконини беради;  
• масофавий ўқитиш маҳаллий ва хорижий электрон таълим ресурсларидан 
кенг фойдаланиш имкониятини яратади;  
• узлуксиз таълим тизимининг барча бўғинлари ва ҳаёт муаммоларини ҳал 
қилишга ёрдам берадиган билимларни узлуксиз эгаллаш имкониятини беради;  
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• ўзига қулай бўлган вақтда ва исталган жойда мустақил равишда 
ўрганишини ташкил этиш ва ўзига зарур бўлган таълим воситаларини эркин 
танлаш, олиш имкониятини яратади;  
• ўқув жараёнини мустақил равишда узлуксиз ёки вақти-вақти билан 
таълим олиш эҳтиёжини бошқариш имкониятини беради;  
• таълим олувчининг қандай ёшда бўлишига қарамасдан, турли хил 
таълимга оид манбалардан чексиз фойдаланиш имконияти яратилади;  
• таълим муассасаларида шакллантирилган ноёб ўқув дастурларини 
бирлаштириш имкониятини беради;  
• таълим сифати ва жамиятнинг таълим олиш даражасини ошириш 
имконини яратади;  
• малакали ва сифатли мутахассисларни тайёрлашга бўлган эҳтиёжни 
қондириш имкониятлари кенгаяди;  
• аҳолининг ижтимоий ва касбий мослашувчанлиги, унинг тадбиркорлик 
ва ижтимоий фаоллиги бўйича онгини ва мустақил фикрлаш қобилиятини 
оширади. 
ХУЛОСА 
Таълимга масофавий ёндашиш, талабаларда мустақил билим олиш билан 
бирга уларда ижодий кўникмалар ҳосил қилади, бир-бири билан ўзаро мулоқот 
жараёнларини кучайтиради, мустақил қарорлар қабул қилишга ундайди, 
хулосалар чиқаришни ва натижаларни таҳлил қилишни ўрганадилар. 
Масофавий таълим концепциясини ишлаб чиқиш лозим. Мазкур ҳужжатда 
масофавий таълимнинг илмий асосларини, унинг инновацион ўқув-услубий 
тизими ва асосларини такомиллаштириш, бу борада хорижий давлатларнинг 
илғор тажрибасидан самарали фойдаланиш ҳамда таълимда масофавий 
таълимнинг самарадорлигини оширишга қаратилган ташкилий-ҳуқуқий “Йўл 
хариталарини” ишлаб чиқиш лозим. Таълимда янги рақамли технологияларни 
қўллаш унинг норматив ҳуқуқий асосларини такомиллаштириб боришни тақозо 
этиб, бу эса ўз навбатида, инновацион масофавий таълим соҳасидаги қонун 
ҳужжатларини унификация қилишни ва уни амалиётда тўғридан-тўғри қўллаш 
самарадорлигини оширишга хизмат қилади. 
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